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 الكتابة استغالؿ يف الصورة ىذه وتتمثل ادلرابط، الزىراء فاطمة الكاتبة عند القصَتة القصة يف التجريب صور أحد رصد البحث ىذا ػلاوؿ
 القضايا من رلموعة معاجلة يف زبييلي عمل وىي /احللمالقصة تستغل الكاتبة أف أي نفسها، اإلبداعية الكتابة سؤاؿ يف للتفكَت القصصية
 ادلقولة ذباوزت قد الكاتبة ىذه عند القصَتة القصة تكوف وبذلك عموما، والفكر وباإلبداع خصوصا القصة بكتابة ادلرتبطة النقدية
 جنسُت بُت التماس منطقة يف يقع يقع وإظلا خالص، نقدي ىو وال خالص، إبداعي ىو ال آخر، أديب نوع خلق على وعملت التجنيسية،
 ادلوضوعية، وصرامتها مأزقها من النقدية الدراسة إخراج يف يساىم قد مسعى باعتباره بينهما، اذلوة تقريب إىل ساعيا ظاىريا، متباعدين
 النظري بالتخييل احلديثة الدراسات يف يعرؼ بات الذي ىو اجلديد اجلنس وىذا. اإلبداع على كإقباذلم عليها ويقبلوف القراء ليستسيغها
La fiction théorique النقاد جهة من التخييلي والتنظَت ادلبدعُت، جهة من l’essai fictionnel. 
 لم./ حقصةالتجريب، سؤاؿ الكتابة، زبييل النظري، تنظَت التخييلي، :  يةالكلمات المفتاح
 
Abstract: 
This research attempts to examine one of the experimental images in the short story of the writer 
Fatima Al-Zahra Al-Murabit. This image is represented in the exploitation of story writing to think 
about the question of creative writing itself, which means that the writer exploits the dream/story, 
which is an imaginary work, in discussing a set of critical issues related to writing the story in 
particular and creativity and thought in general. Thus, the short story of this writer has exceeded the 
saying of the literary genre, and created another literary genre, Thus, the short story of this writer 
has exceeded the saying of the literary race, and created another literary genre, neither it is pure 
creativity, nor is it purely critical, but rather falls in the area of contact between two seemingly 
distant genres, Trying to approximate the distance between them, as this experimental procedure 
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may contribute to taking the critical study out of its dilemma and its objective rigor, In order for 
readers to admire and accept it, as they are creative. It is this new genre that has become known in 
modern studies as “La fiction théorique” on the one hand of the creators, and on the side of the 
critics “l’essai fictionnel”. 




ىل السرد عمل زبييلي خالص؟ سؤاؿ طرح نفسو حبدة على نقاد ىذا الفن منذ بروز عصر احلداثة وما بعد احلداثة، والذي ساد فيو 
"ادلفهـو السحري" الذي بات يعرؼ يف رلاؿ النقد السردي بػ"التجريب". واحلقيقة أف ىذا السؤاؿ أثاره يف البداية أحد أشهر األعماؿ 
ث عن الزمن الضائع" دلارسيل بروست؛ إذ الحظ الدارسوف أف بروست أدرج يف روايتو الطويلة تلك رلموعة من ادلقاطع الروائية، وىو "البح
بطُت النظرية اليت عاجل فيها قضايا تتعلق بالفن والفلسفة. شلا أثار يف قرائو "نوعا من الشك واالرتياب يف "البحث عن الزمن الضائع"... را
 Antoineعلى حد تعبَت  -، وسبب للقارئ حَتة 2ريات يف ىذا الكتاب واليت تتجاوز أفق توقع قارئ الرواية"ذلك حبظور نظرية أو نظ
Compagnon-"3"إذ غلد نفسو متموقعا يف رلاؿ الرواية والنقد بُت األدب والفلسفة. 
 Lucالفن. وقد بُت لوؾ فريس فػ"البحث عن الزمن الضائع" شكل مأدبة فنية الحتضاف العديد من اخلطابات وعلى رأسها نقد 
Fraisse  يف دراستو عن ىذا العمل اليت عنوهنا بػ"بروست روائي وناقد فن"، "كيف أف الكاتب الذي مل ؽلارس نقد الفن، بادلعٌت
 . 4الصريح، عاجلو خلسة يف "البحث" مشكال إياه كرواية معلومات فنية"
 innovationدرج يف السياؽ العاـ إلطار االبتكار الروائي ومنذ ذلك احلُت شكل ىذا االذباه زلاولة ذبريبية تن
romanesque  الذي يعود السبب وراءه إىل ىذا السعي الدائم ضلو ذبديد األشكاؿ وطرؽ التعبَت وسلالفة األساليب ادلألوفة. ويقـو
لتمرير ادلعرفة من خالؿ حبوث ونقود  ىذا االذباه على تداخل األجناس وذباورىا على الرغم من تباعدىا نظريا، وازباذ السرد مطية
إىل أف "عددا ال بأس بو من البحوث ًب إنتاجو   André Belleauونظريات بعيدا عن لغة النقد الصارمة. وقد أشار أندري بيلو 
نو ىذا الباحث ىذا الشكل من التداخل والعبور بُت األجناس بأ André Belleauويصف   .5ونشره ربت غطاء اخلطاب الروائي"
 "التخييل النظريبػ"بيار بيار  أطلق عليو. وىو أقرب ما يكوف إىل ما contamination dynamique 6نوع من التسرب احليوي
La fiction théorique7  عندما يكوف الكاتب ناقدا، أو ما يسميو ،Vincent Ferré التنظَت التخييلي" بػ"  l’essai 
fictionnel8 .عندما يكوف الكاتب مبدعا 
والناظر فيما كتب يف السنوات األخَتة سيالحظ أف ىذا االذباه بدأ يسعى حثيثا لرسم مكانة لو بُت باقي أشكاؿ الكتابة األخرى، 
بُت؛ بُت اإلبداع والنقد، ويعترب عبد الفتاح كيليطو أحد أبرز رواده عربيا، وبيَت بيار أحد  -باعتباره نوعا يقع يف منزلة بُت ادلنزلتُت أو البُت
 .9أعالمو غربيا
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إف ىذا االذباه يف اإلبداع الروائي الذي ؽليل إىل التجريب الشكلي واألسلويب، ويشن ثورة على األشكاؿ التقليدية ادلوروثة )انسجاـ 
اخلطاب، ظلوذجية الشخصيات، خطية الزمن، نقاء النوع السردي...(، وال يلتـز بأي ميثاؽ سردي مع القارئ، مل يعد حكرا على حقل 
 لرواية وحده، ولكنو انتقل إىل رلاؿ القصة باعتبار السرد إطارا موحدا غلمع اجلنسُت معا. ا
والقارئ جملموعة أتراؾ تشرقُت غدا..؟ لفاطمة الزىراء ادلرابط لن ػلتاج وقتا طويال كي يالحظ جبالء انشغاؿ العديد من شخوصها 
سوغ لنا أف نفًتض أف موضوعة "سؤاؿ الكتابة وقلقها" تشكل بؤرة ضوء المعة  وسارداهتا وسارديها بقلق الكتابة وأسئلتها ادلؤرقة، شلا
وسؤاال جوىريا يف ىذه اجملموعة القصصية، والذي ترمجتو الكاتبة ادلرابط يف بعض ادلواضع إىل أحالـ لبعض شخوصها الكاتبة. يقودنا ىذه 
ال إجراء سبويهيا جلأت إليو الكاتبة لتعرب عن قلقها ىي، وانشغاالهتا النقطة األخَتة إىل وضع افًتاض ثاف مفاده أف القصة/احللم ليست إ
ىي، من خالؿ قلق شخوصها وانشغاالهتم، دوف التصريح بذلك مباشرة. وما يزكي افًتاضينا ىذين ىو انشغاؿ الكاتبة الدائم، يف الواقع 
ا اخلصوص يف العديد من ادلؤسسات التعليمية، وتربمهما الفعلي، بالكتابة القصصية شلارسة وتقييما، وإشرافها على تأطَت ورشات هبذ
 ادلستمر من الكتابة النقدية اخلالصة، على الرغم من ذبربتها اليت راكمتها عرب سنوات اشتغاذلا يف رلاؿ ادلراجعة والنشر. 
 "المعطف األسود" أو عندما تتحدث القصة عن تشكلها الخاصأوال 
انشغاؿ الكاتبة بسؤاؿ الكتابة وقلقها منذ مطلع أوؿ قصة وىي ادلعنونة بػ"ادلعطف األسود"، إذ تقوؿ الساردة: "السماء سبطر  يبدو
، فالساردة ىنا مل تتحر مصدر اخلرب )قيل يل(، 10حروفا...قيل يل ىذا الصباح. مل أكذب اخلرب وأنا العاشقة ادلتيمة باحلروؼ وحب ادلطر"
التفكَت يف مدى صحتو؛ بل إهنا مل تفكر حىت يف ما إذا كاف ىذا األمر شلكنا أصال، شلا يعٍت أهنا متعطشة لتلك ومل تكلف نفسها 
ة، احلروؼ؛ أي أف قلق الكتابة يؤرقها ويسكنها ويسيطر عليها إىل درجة أهنا تفقد الوعي بالعامل الواقعي من حوذلا يف تلك اجلولة الصباحي
مل اخلياؿ الذي ىو مصدر اإلبداع واإلذلاـ، لعلها تقبض على اللحظة اذلاربة منها؛ تلك اللحظة اليت تبزغ فيها ىائمة يف العامل اآلخر، عا
لفراغ الفكرة اإلبداعية كبزوغ النور الساطع يف الليلة الظلماء؛ حلظة شبيهة دبا يسميو الشعراء "الدفقة الشعورية"، زلاولة التخلص من أمل ا
، وما أقساىا من معاناة، معاناة ادلخاض 11اإلبداع بعد اذلجر: "تنهدت حبرقة وتذكرت احلروؼ اذلاربة من قلمي"الذي خلفتو ذلا شياطُت 
الذي يسبق الوالدة؛ دوف أف يكوف ذلك ضامنا لسالمة ادلولود واكتماؿ خلقتو، وقد عرب الفرزدؽ الشاعر الكبَت عن ىذا األمل أبلغ تعبَت 
، معاناة تؤرؽ الساردة فتنطق 12ناس وردبا مرت علي ساعة ونزع ضرس أىوف علي من أف أقوؿ بيتا واحدا"إذ قاؿ: "أنا عند الناس أشعر ال
. وعندما يقًتح عليها صديقها االفًتاضي أف تكتب عن جولتها الصباحية تلك، فكأظلا جاءهتا 13"!السؤاؿ: "أين أجد حرويف التائهة...؟
، يف ىذه اللحظة ادلفصلية يف العملية اإلبداعية 14ة للمخاض، فتجيب دوف تردد: "مل ال؟"الطفرة الفجائية اليت زبلصها من الطلقة األخَت 
، تتحوؿ 15يستعيد خياذلا اإلبداعي نشاطو يف نوع من الكشف الصويف، يدخلها يف حالة من الشك فتتساءؿ يف أعماقها: "أتراه الوحي"
واجز وادلوانع، ويربؽ اإلذلاـ؛ فًتى يف قطرات ادلطر ادلتساقطة من معطفها الرؤية غَت الرؤية األوىل، واإلحساس غَت اإلحساس؛ زبتفي احل
ادلبلل شيئا آخر كانت ربلم بو، تصفو قائلة: "تتحوؿ ] القطرات[ إىل حروؼ راقصة حويل، أحاوؿ مجعها ألكمل قصيت ادلنسية فوؽ 
غَتة، تستقر جبانب كتيب ادللونة.. قصة خيالية تتشكل يف رفوؼ األياـ، تتسرب من بُت أناملي وهترب مٍت بعيدا، تقفز إىل مكتبيت الص
 . 16ذاكرٌب"
 :17إننا ىنا أماـ ما يشبو متابعة نقدية ترصد الكيفية اليت تتشكل هبا العملية اإلبداعية متجلية عرب مراحلها الثالث
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 ادلرحلة التحضَتية: وىي مرحلة القلق ادلعريف احملَت) اخلروج للبحث عن احلروؼ(.
 إلذلاـ واحلدس: وىي حلظة مرحلة الطفرة الفجائية اليت تشرؽ مثل الوحي )مقًتح الصديق االفًتاضي الكتابة عن اجلولة الصباحية(.مرحلة ا
 مرحلة التحقق وتشكل اإلبداع: )اقتناع الساردة بالفكرة وشروع خياذلا يف االشتغاؿ(.
 قصة "لوحة المفاتيح" أو حلم الكتابةثانيا 
، 18أو الرؤيا( قدمي بقدـ اإلنساف، وقد قص علينا اهلل تعاىل يف القرآف الكرمي رؤى عديدة منها ما رآه بعض األنبياءاحللم )أو ادلناـ 
، وىذا أمر يدؿ على أعلية احللم يف حياة البشر، وال سيما ادلستقبلية، لذلك لقي عناية بارزة 19ومنها ما رآه أشخاص آخروف ليسوا بأنبياء
انية بشكل عاـ. وقد كاف النيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم يهتم بالرؤى أؽلا اىتماـ إنصاتا وتأويال، وقد صنف يف ادليثولوجيات اإلنس
حديثا. أما يف الثقافة الغربية احلديثة فإف العناية باحللم  565، وساؽ فيو حوايل 20البخاري يف صحيحو كتابا مستقال مساه "كتاب التعبَت"
رويدي الذي كاف ميالده مرتبطا بشكل أساس باحللم، إذ كاف من أوؿ ما ألفو فرويد كتابو الصادر سنة تعود إىل التحليل النفسي الف
، وتاله يف 5996، الذي ترجم أوؿ مرة  إىل الفرنسية يف L’interprétation des rêvesبعنواف تفسَت األحالـ  5899
 .598821يف وترجم إىل الفرنسيةSur le rêve كتاب آخر بعنواف عن احللم   5995
نفًتض أف قصة "لوحة ادلفاتيح" قصة /حلم، ففيها تسلط الكاتبة عدستها على ادلشهد االفتتاحي الذي غلسد حالة من قلق الكتابة 
اليت تؤرؽ الكاتب ادلبدع، وتستويل على بالو؛ قلق ينتج عن احلَتة اليت تنتاب الكاتب خبصوص فكرة الكتابة، واختيار الشخوص، 
زمنة، ونوع الوصف، فتًتجم ىذه احلَتة إىل نوع من النقد الذاٌب ادلؤمل، الذي يعرب عنو ذلك الفعل ادلزدوج ادلًتاوح بُت الكتابة واألماكن، واأل
 والشطب.
تقوؿ الكاتبة مصورة بدقة متناىية تفاصيل العملية اإلبداعية ىاتو: "ويف نيتك أفكار كثَتة تًتاقص يف خيالك اجملنوف، تكتب سطرا 
آخر، ربلم باليـو ادلوعود، الذي سيخرج فيو نصك إىل الوجود. وػلدث أف تًتدد يف كتابة ىذه القصة أو تلك، يف اختيار أمساء وتشطب 
شخصياتك الورقية، األماكن واألزمنة اليت تناسب أحداثك، وما يرافقها من وصف ودلسة خاصة من قلمك األسود، لتشد قارئك الذي 
 .22ينتظرؾ بشوؽ كبَت"
فسنا ىاىنا أماـ سارد/دة ناقد، يكتب نصا نقديا كتابة إبداعية، يتضمن، رغم قصره، عناصر العملية اإلبداعية القصصية صلد أن
 وخطواهتا األساس مجيعها تقريبا، واليت ؽلكننا إعادة كتابتها كتابة نقدية خالصة على النحو اآلٌب:
 اختيار احلدث -5
 اختيار الشخوص -9
 ربديد الزماف وادلكاف -3
 لغة شائقة لشد انتباه القارئ. اختيار -4
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وليس ىذا باألمر الغريب عن الكاتبة ادلرابط، فهي تشرؼ باستمرار على ورشات تكوينية يف الكتابة القصصية لفائدة تالميذ 
 اإلعداديات والثانويات يف العديد من ادلدف ادلغربية.
، فلم تعد تغريو ادلواضيع االجتماعية ادلستهلكة )قصة اجلارة إف بطل ىذه القصة كاتب مبدع يسكنو سؤاؿ التجديد يف الكتابة ويؤرقو
وابنتها اليت تبحث ذلا عن عريس(، ولكن علو أف يبحث عن أشياء جديدة مل تطلها أقالـ الكتاب، لذلك وجدناه بعد أف كتب بضع  
، فاذلم 23تأثَتا يف القارئ وادلتتبع..."كلمات عدؿ عن ذلك وىو يذكر نفسو برىانو الذي يشغلو: "أحتاج إىل فكرة أعمق وأقوى، وأكثر 
الذي يسيطر عليو ىو أف يكتب شيئا يتميز باجلدة واالبتكار، بعيدا عن تكرار ادلواضيع القدؽلة واجًتارىا، وىو اذلم الذي يؤرؽ مبدعي 
ج من جلباب ىؤالء الذين زماننا يف ظل ىيمنة االجًتار والتكرار ادلبتذؿ يف سوؽ األدب، لذلك فهو ػلث نفسو قائال: "علي اخلرو 
 .24سبقوين"
ىذا التحدي الذي يرفعو ىو الذي يزيد من معاناتو، فهو يرى ىؤالء الذين يكتبوف على "الفايس بوؾ" النصوص الطويلة والقصَتة 
تاج جهدا ، ليست باألمر اذلُت، ولكنها رب25بإسهاب بال حسيب وال رقيب، فيتحسر على ما حل باألدب، ويؤكد بأف "الكتابة مسؤولية"
ي وتفكَتا. ٍب يفكر يف أيسر الطرؽ كاجللوس يف ادلقهى مثال وتصيد حكايات ادلارة، لكنو يًتدد، بعدما يتذكر بأف اإلبداع احلقيقي ىو الذ
 26يرضى عنو صاحبو يف ادلقاـ األوؿ، ويعرب عن ىذا الًتدد بقولو: "لكن ىل سأكوف راضيا عن نفسي؟"
كس القلق والًتدد ادلسيطر عليو بُت األخذ والرد وتقليب األفكار، تبزغ الفكرة يف ذىنو كشعلة من نور وبعد زلاورة قاسية مع الذات تع
بدد الظالـ الدامس الذي كاف قبل قليل قد حجب الرؤية أمامو، وأنار الطريق للحروؼ اليت انطلقت منسابة للكتابة عن الوطن ادلثقل 
إليو أحالما وردية باذلجرة إىل الضفة األخرى، عاد منها جثة ىامدة على كرسي متحرؾ  باألوجاع، عن ادلعطي الشاب الفقَت الذي نسب
 بعد صراع مرير مع ادلوج األزرؽ والصخور الشائكة.
ىذا الكاتب ينتابو ما ينتاب الكاتب الذي يسعى إىل اجلوائز لعلو يرقى بوضعو ادلادي قليال، فَتتكب خطأ إبداعيا إذ يوقف قصة 
ه النهاية ادلؤدلة غَت مباؿ هبا، ويشرع يف احللم جبائزة أدبية يناذلا مكافأة على قصتو ىذه، يقوؿ لنفسو اليت مل تستسغ ىذا ادلعطي عند ىذ
األمر، زلاوال إقناعها: "ىل ػلق يل أف أحلم باجملد الذي ينتظرين وإف كاف على حساب أحالمو اجملهضة ]ادلعطي[، أنا كاتب على أي 
 .27سبيت، حىت وإف قتلت شخصياٌب الورقية"حاؿ ال ػلق ألحد زلا
لكن صوت السارد/الضمَت يستيقظ سريعا فيفاجئو مؤنبا والئما: "نسيت ادلعطي الذي عاد مشلوال على كرسسيو ادلتحرؾ، نسيت 
 .28سخرية اجلميع من وضعو، أمل يكن عليك أف توصلو إىل الضفة األخرى، ليحقق أحالمو مثل أقرانو"
الذي أصاب مسَتة كاتبنا بعدما أشر على بداية جيدة، تنبئ بأنو كاتب مسؤوؿ يقدر الكتابة، ويفكر يف طرح ىذا التحوؿ اخلطَت 
صة بتوثر  اجلديد، ويراعي ذوؽ القارئ، يصيبنا، باعتبارنا قراء، بنوع من اخليبة بعدما جعلنا السارد نعقد آماال كبَتة عليو، فتابعنا هناية الق
ادلبدع، كاف ىذا التوتر يزداد ويزداد ليبلغ قمتو عند حدث ادلثوؿ أماـ رئيس اجلمهورية لتسلم الذرع، وضلن كبَت بسبب انقالب قيم ىذا 
نستحضر ما يصاحب ىذه اللحظة من انكسار واستكانة وزلاباة وانبطاح أحيانا أماـ رجل السلطة. لكن حلسن حظنا تنقدنا الكاتبة يف 
 الكتابة مبين كتابة الحلم وحل سؤال الكتابة وقلقها في مجموعة "أتراك تشرقين غدا...؟
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عداء عندما تفاجئنا بأف األمر مل يتعد أف يكوف رلرد حلم أو قصة/حلم، ؼلاطبو الصوت السارد: هناية ادلطاؼ من ىذا ادلأزؽ، فنتنفس الص
 .29"وػلدث أف تستيقظ من غفوتك لتجد رأسك فوؽ لوحة ادلفاتيح، وقد امتألت الصفحة برموز ىَتوغليفية"
كتابة دبا تثَت من قضايا شائكة ومؤرقة ىي إننا ىنا أماـ نص قصصي يتخذ من "سؤاؿ الكتابة وقلقها" موضوعا لو، فتصبح تيمة ال
موضوع القصة وحدثها األساس وقطب رحاىا؛ شلا يعٍت أف الكاتبة ادلرابط تتيح للكتابة، على غفلة منا، احلديث عن نفسها، فتتناوؿ 
ن األحياف سببا من أسباب أزمة رلموعة من القضايا النقدية بلغة أدبية مجيلة وشاعرية، تنأى عن لغة النقد الصارمة اليت شكلت يف كثَت م
 نقدنا ادلعاصر والعزوؼ عن قراءتو، وؽلكن تلخيص ىذه القضايا فيما يأٌب:
 عناصر الكتابة القصصية اليت تشكل ىيكل القصة؛
 الًتدد وادلخاض الذي يصاحب الكتابة اإلبداعية؛
 التزاـ الكاتب ادلبدع اذباه رلتمعو وقضاياه؛
 من تبعات وعيوب؛ اجلوائز األدبية وما يصاحبها
 مراعاة أذواؽ القراء وميوالهتم أثناء الكتابة؛
 اخلياؿ باعتباره رافدا أساسا ال ؽلكن للعمل اإلبداعي أف يتبلور بدونو؛
ووقوفا عند ىذه القضية األخَتة، صلد أف الكاتبة استطاعت أف تتخيل قصة اختارت ذلا إطارا حلميا على ثالثة مستويات، وؽلكن 
 ذلذه العملية على النحو اآلٌب: التمثيل 
 خياؿ الكاتبة)باعتبار اخلياؿ حلم يقظة(   حلم البطل/ الكاتب  حلم بطل القصة/احللم )ادلعطي(   
 
ولعل ادلستفيد األكرب ىنا ىو الكاتبة نفسها، ألهنا استطاعت حبنكتها وسعة خياذلا أف تكتب لنا نصا فسيفساء من اإلبداع والنقد، أو 
لنقل ىي كتابة إبداعية للنقد، أو ىو نقد إبداعي، تتحق فيو الغاية اإلمتاعية من جهة لغتو اجلميلة وحكايتو الشيقة، ومن جهة أخرى، 
ـ فوائد نقدية ومالحظات وجيهة ومعرفة علمية تتعلق بنقد القصة وإبداعها، وىذا شكل من أشكاؿ التجريب يًتجم واحدا فهو ال يعد
من أبرز شواغل الكتابة اليت تؤرؽ فاطمة الزىراء ادلرابط، واليت مل تعرب عنها صراحة ولكنها ضمنتها رأي أحد شخوصها، وىو ىذا السعي 
يدة من الكتابة تنأى عن السائد وتأىب اجًتاره مستشرفة آفاؽ جديدة للنص القصصي، ولعل ىذه اذلجنة الدائم ضلو ذبريب أظلاط جد
األجناسية اليت استطاعت من خالذلا الكاتبة أف ذبمع بُت جنسُت نقيضُت )اإلبداع والنقد( يف نص واحد ؽلكن أف نطلق عليو: قصة 
ذي بدأ يطفو إىل السطح يف اآلونة األخَتة وىو الذي عرفناه أعاله بالتخييل النقد. ويدخل ضمن ذلك النوع اجلديد من الكتابة ال
 النظري، أو التنظَت التخييلي.
 الكتابة مبين كتابة الحلم وحل سؤال الكتابة وقلقها في مجموعة "أتراك تشرقين غدا...؟
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بُت سواء من حيث  -يف منطقة البُت فنص ادلرابط ىذا يتمرد على ادلقولة التجنيسية ويأىب أف يتموقع يف خانة مستقلة، ويفضل التموقع







من خالؿ الشكل األوؿ يظهر كيف يتموقع نص "لوحة ادلفاتيح" يف يف منطقة التداخل بُت اإلبداع والنقد، فال ىو إبداعي خالص، 
وال نقدي خالص؛ بل إنو يوجد يف احليز الذي يتحوؿ فيو اإلبداعي إىل نقدي والنقدي إىل إبداعي، دبعٌت أف الكاتبة القصصية سبتطي 
من التخييل القصصي ادلمتع وادلشوؽ وسيلة للحديث عن نفسها؛ كيف تتشكل؟ ما أسئلتها؟ وما مكوناهتا؟ وما  مركب التجريب، فتتخذ
، لكن الكاتبة تعاجلها بعيدا عن لغة النقد التقريرية اليت  مساهتا؟ مزاياىا وعيوهبا؟...وىي أسئلة من اختصاصات النقد، كما ىو معلـو
( وىي: عامل اخلياؿ )زبيل احلكاية من قبل الكاتبة احلقيقية(، 9فيها ثالثة عوامل كما يبُت الشكل ) تستعيض عنها بلغة أدبية شعرية سبتزج
 وعامل الواقع )أحداث احلكاية(، وعامل احللم )حلم الكاتب/البطل(.
قها اخلاص وشواغلها إف ادلرابط، من خالؿ ىذه التجربة، تنفتح على عامل النقد من زاوية نظر جديدة عرب كتابة القصة العاكسة لقل
داعية، الذاتية، متربمة من لغة النقد اليت تقلق أحيانا ادلبدعُت من خالؿ تقريريتها الفجة، وصرامتها العلمية اليت رباوؿ تسييج الظاىر اإلب
 زلاولة تقريب الفجوة بُت ىذين اجلنسُت ادلتباينُت وادلتباعدين ظاىريا. 
تاؽ النقد من أزمتو ادلتمثلة يف اقتصاره على فئة خاصة من القراء، فيصبح من ادلمكن وقد يشكل ىذا ادلسعى مدخال جديدا النع
توريط القارئ العادي أيضا، عاشق اإلبداع، يف قضايا النقد وأسئلتو وىو يف غفلة من أمره. ومع ىذا التوجو يف الكتابة مل يعد الشكل 
، أي جوىر احلدث 30نة إىل القارئ، ولكنو صار "ىو نفسو موضوع االشتغاؿ"الفٍت للقصة رلرد وعاء يتوسل بو الكاتب لتمرير رسالة معي
والصراع الدرامي بُت الشخوص الذين تتخذىم الكاتبة ذريعة لتمرير آرائها ومواقفها النقدية من الكتابة األدبية عموما، والقصصية منها 
 على اخلصوص.
ا نقديا إزاء الكتابة القصصية، وىي الشغوفة هبا شلارسة وتأطَتا، سالكة فادلرابط يف ىذه القصة تستعرض، بطريقة غَت مباشرة، موقف
مسلكُت مضللُت وشلوىُت؛ أوذلما القالب القصصي ادلشوؽ بلغتو اإلبداعية، وثانيهما تبئَت قلقها وشواغلها خبصوص الكتابة كاملة على 
 األدباء، حسب وجهة نظر الكاتبة دائما. الكاتب/البطل، باعتباره كاتبا ظلوذجا، ينبغي أف يسر على منوالو باقي 
النقد                                       اإلبداع نص لوحة 
حادلفاتي  لوحة ادلفاتيح 
 الواقع
 احللم
 (2الشكل ) (1الشكل )
 الكتابة مبين كتابة الحلم وحل سؤال الكتابة وقلقها في مجموعة "أتراك تشرقين غدا...؟
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 قصة "أصوات" أو كتابة الحلمثالثا 
على شخصية كاتبة، لكنها ىذه ادلرة أنثى، متحدثة بصوهتا، فما أف  يف قصة "أصوات" ذبسد الكاتبة مرة أخرى "قلق الكتابة" بالتبئَت
، ينربي ذلا صوت ىامس يؤرقها ويقلق 31أوت إىل فراشها وىي سبٍت نفسها باسًتاحة آمنة "بعد تعب اجللوس الطويل أماـ ادلكتب اللعُت"
 نومها اذلادئ.
عن النص اجلميل/النص احللم الذي ػللم بو كل كاتب وؽلٍت نفسو والظاىر أف التعب الذي أصاهبا ىو تعب الكتابة، والبحث ادلضٍت 
 . 32بتحقيقو، وىذا ما عربت عنو بقوذلا: "بُت أحضاف حروؼ استهلكت كل طاقيت، ومل تستقم بعد"
تصيخ الساردة مسعها للصوت ادلنبعث فيصلها حديث بُت رلموعة من األشخاص: امرأة تدعي أف امرأة أخرى قتلتها، وربتج على 
جل مستنكرة قتلها ىي وتركو ىو، فيجيبها الصوت الذكوري: "ومن ربسبُت نفسك؟ أنت رلرد عالة.. ال دور لك سوى إصلاب الكثَت ر 
وسرعاف ما يظهر  .33من األطفاؿ. أطفاؿ ػلملوف اسم رجل مل منك، ورحل بعيدا مع امرأة أخرى، المتداد لك فأنت ميتة من األساس"
ملك ادلوت جاء ليقبض روحو ىو اآلخر، وبعد نقاش عقيم يلح ادللك أنو ال مفر من ادلوت، فتظهر األنثى بصوهتا الساخر: "سبتع اآلف 
، ويستمر اجلداؿ بُت ادلرأة والرجل حوؿ من يستحق منهما ادلوت. لتجد 34بلحظاتك األخَتة، أخربتك أنك األحق بادلوت ولست أنا"
 أة نفسها متورطة بكتابة شهادة وفاهتا بلغتها.ادلر 
ىذه النتيجة تقود الكاتبة/الساردة إىل استحضار حوار دار بينها وبُت صديقها الناقد الذي حدثها عن اللغة، اليت ترى بأهنا مل تنصف 
، ٍب ترد عليو 35دة توزيعها على ىواه"ادلرأة، وأهنا لغة خائنة سبنح القوة واالمتياز للرجل "ىو الوحيد الذي يستطيع نسج خيوطها وإعا
ها ساخرة منو ومن لغة أسالفو، متحدية لو بأهنا ستخًتع يوما ما لغة تليق بكل نساء العامل، ولكنها يف النهاية تعًتؼ هبزؽلتها أماـ صديق
 وأماـ اللغة معا.
، وسرعاف 36"مل قتلتٍت؟ ما ذا فعلت ذلا..؟"تظهر من جديد ادلرأة يف البهو وقد أحاطت هبا مجوع غفَتة، وىي تنتحب على األرض: 
، تقًتب ادلرأة 37ما تتجو األصابع إىل الكاتبة/الساردة: ىا ىي القاتلة، فينتاهبا العجب وىي تراىم أحياء، فتتساءؿ: "فمن قتلت إذف؟"
تها األخَتة، فتحيط هبا األصوات الباكية منها فتسلمها ورقة تكتشف أهنا خبط يدىا، فتعرؼ أف اسم ادلرأة "ربيعة" وىي شخصية من رواي
. 38وتشَت كلها إىل إدانتها بالقتل. ذبيب الكاتبة/الساردة: "كاف عليك أف سبوٌب، ىكذا ىي أحداث الرواية، موت ووالدات جديدة"
 فتحتج ادلرأة وهتددىا بالقتل، ويشرع اجلميع يف تنفيذ اإلعداـ يف حقها، وىي عاجزة عن الدفاع عن نفسها.
أيها القارئ الكرمي مثلي عشت مع ىذه القصة الشيقة، وراودؾ الشك يف حقيقتها، وتتساءؿ من مات ومن مازاؿ حيا؟ لعلك اآلف 
ستتفاجأ مثلي عندما تكتشف اللعبة اليت مارستها الكاتبة، لعبة القصة/احللم، فما حكتو ليس سوى حلم يعكس قلق الكتابة اليت ربدثنا 
الساردة احلادلة نفسها. تقوؿ يف آخر القصة: "أمعن النظر يف سريري الزىري، ال أحد يشاركٍت الغرفة  عنو سالفا، وليست ىي إال الكاتبة
 .39غَت أوراقي ادلتناثرة على األرض، أهنض فجأة"
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غَتت، مل يتوقف اللعب ىنا، بل إف الكاتبة/الساردة/احلادلة تزعم أهنا دلا استيقظت وجدت أف أحداث روايتها اليت كتبتها باألمس قد ت
 وكل الشخوص الذين قتلتهم أضحوا أحياء، دوف أف تدري مىت حدث ذلك.
ىذه اذللوسة والتوىم، أو لنقل جنوف اإلبداع، مصدره األساس قلق الكتابة اإلبداعية الذي يستويل على ادلبدع، وكلما كاف العمل 
بتيمة الكتابة يف ىذه القصة أكرب شلا رأيناه يف القصة  اإلبداعي أكرب كلما كانت درجة ىذا القلق كبَتة ىي األخرى، فدرجة االنشغاؿ
 السالفة ألف يف القصة احلالية يتعلق األمر برواية، أما يف األخرى فيتعلق بقصة. لكن يوحد بينهما ىذا القالب احللمي الذي افتتنت هبا
 ادلرابط. فما السر وراء ذلك؟
ة اليت تلجأ إليها النفس البشرية إلشباع رغباهتا ودوافعها خاصة تلك اليت يكوف فإذا كاف احللم الطبيعي يعترب "من أىم احليل األساي
، وىو بذلك أقرب إىل حالة الالشعور، فإف األحالـ الواقعية، وضلن نصنف احللم يف ىذه 40إشباعها صعبا أو مستحيال يف عامل الواقع"
واعية،  "تكوف أكثر استخداما ألساليب التفكَت الشعوري ومنطقنا القصة يف ىذا النوع بالنظر إىل كوف الذات اليت تكتبو ذات كاتبة 
. شلا يعٍت أف القصة/احللم نوع من احللم ادلقصود الذي يعكس انشغاالت الذات الكاتبة وأحالمها اليت تسعى إليها، 41العقالين ادلعتاد"
و ليكوف موضوعا للكتابة األدبية، ولعل أعلا ىو الذي وعلى الرغم من ذلك فإنو يشًتؾ مع احللم الطبيعي يف رلموعة من ادلعطيات تؤىل
يتجلى يف اعتماد احللم آليات التكثيف والًتميز والتحويل؛ ذلك أف "القصة احللم تزيد من بعض آليات القوؿ القصصي، وخاصة آلية 
 .42التكثيف. فاحملكي احللمي زلكي رمزي استعاري يدفع باحملكي القصصي إىل منطقة الشعري والرمزي"
وىو ما صلده أساسا يف قصة "أصوات"،  فهي، على قصرىا، تضمنت بنية رمزية ربتاج إىل فكها على غرار تفسَت األحالـ، فما داللة 
ادلوت؟ ومل الصراع حوؿ من يستحق ادلوت يتم بُت رجل وامرأة بالضبط؟ وما معٌت احلياة بعد ادلوت؟ وكيف يتحوؿ ادلوت إىل فضيلة؟ 
 أة يف رواية إىل قتل مجيع النساء؟ وما ادلقصود بلغة تليق بكل نساء العامل؟...وكيف يتحوؿ قتل امر 
ويف ىذه القصة أيضا سبرير جملموعة من القضايا النقدية منها: االنشغاؿ الدائم للكاتب ادلبدع بالعمل الذي ىو بصدد إصلازه، وحشد 
رأة باللغة، ومنها قضية الرؤية السردية بُت الرؤية من اخللف اليت تتحكم يف زماـ تركيزه كلو عليو إذا أراد أف يكوف عمال شليزا، ومنها عالقة ادل
األمور، وبُت الرؤى األخرى اليت تًتؾ ىامشا من احلرية للشخوص، والكاتبة تفضل ىذا النوع األخَت باعتباره رؤية قصصية ذبريبية تعلن 
ارىا السردي مرػلا للكاتب والقارئ على السواء، كالرؤيتُت الرومانسية اهنيار األشكاؿ القدؽلة السابقة، "وخاصة تلك اليت يكوف مس
. فبعد أف ينتاب بطلتها 43والواقعية اللتُت تعكساف معا سلطة السارد وإحساسو الزائد عن احلد حبضوره يف النص وىيمنتو على القارئ"
فتجيب صارخة: "من أعطاين احلق ألمنع النور من  ، تعود44الشك فتتساءؿ: "ىل يعقل أف تتحكم شخصيات الرواية يف رسم مصَتىا؟"
  45التسرب إىل حياٌب، وحياة ىؤالئي القابعُت يف أعماؽ رواييت...؟"
غَت أف القصة يف ىذه ادلرة تتجاوز معاجلة القضايا النقدية إىل قضايا أخرى تنتمي إىل رلاالت أخرى، منها تاريخ اللغة بُت سبجيد  
ة العامل بُت األمل واليأس، وادلضايقات اليت يتعرض ذلا ادلبدعوف من قبل أشخاص ال يفرقوف بُت التخييل والواقع، الرجل واحتقار ادلرأة، ورؤي
فيتهموف ادلبدعُت باستغالؿ حياهتم وفضحهم أماـ األشهاد، كما حدث للروائية صديقة الساردة/الكاتبة اليت "التقت يوما برجل يّدعي أنو 
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وأهنا أتاحت تفاصيل حياتو لكل من ىب ودب )...( اعًتض سبيلها مرارا، وىددىا بأف تسحب روايتها أحد شخصيات عملها األخَت، 
 .46من ادلكتبات أو ادلوت مصَتىا"
 الخاتمة
اتضح شلا سلف القصة عند ادلرابط قصة ذبريبية استغلت إمكانات التجريب إىل أبع احلدود، فهي تقـو على اذلدـ والتجاوز الذي ال 
ثاؽ سردي مع قارئها، ألهنا تتمرد على كل مقاييس احلكي التقليدية وعلى رأسها ادلقولة التجنيسية، ذلك أهنا تقدـ كتابة أشبو يقيم أي مي
ما تكوف باللعب الفٍت، وىذه خاصية أساسية رديفة للتجريب باعتبار أنو "لعب باللغة وفيها، ٍب تيو يف أجساد النص، )...( إنو تفتيت  
 .47ي يف جسد الكتابة، وتشميل سردي دلا يلتقط أو يستعصي على االلتقاط من العالمات"كلي لطبقات السخر 
والتجريب هبذا ادلعٌت أصبح عالمة فارقة يف سبييز اإلبداع وسبيزه يف السنوات األخَتة، وىو مفهـو مرف سيظل ورشا منفتحا أماـ كل 
ة، علو ربقيق مسة اجلدة اليت ىي رىاف كل عمل يبحث عن التألق، ألنو عمل يأىب االستقرار ويسعى إىل احلفر الدائم يف أسرار الكتاب
يتحقق دبا ػلدث يف الكتابة من ربوالت جدرية تتحقق مع تلك النصوص الساعية إىل إحداث "قطيعة" مع األشكاؿ واألقواؿ التقليدية؛ 
يقلد نصا سابقا، وال أف يكوف رلرد نسخة لنص آخر، دبعٌت أف التجريب يتقدـ بديال للتقليد وعوضا عنو، "فالنص اجلديد ال يريد أف 
ويرغب يف التحرر من تقاليد القوؿ القصصي، والبحث عن أدوات وطرائق جديدة للخييل والكتابة، واالنفتاح على تقنيات وأجناس وفنوف 
 ، وىذا بالضبط ما تصبو إليو ادلرابط على لساف شخوصها ادلبدعُت.48أخرى"
خلاصة بالكتابة القصصية عند ادلرابط ىو ذلك الوىم وادلخاتلة اللذين تدخلك فيهما من خالؿ ما ؽلكن ولعل من مسات التجريب ا
تسميتو القصة/احللم أو احللم/القصة، فالكاتبة توعلك يف البداية بأف ما ػلكى ىو ما يقع فعال ويتحقق يف العامل اخلارجي، فتأخذؾ إىل 
ية بأف ما وقع ال يتعدى أف يكوف رلرد حلم أو توىم أو زبيل، يف نوع من اللعب الفٍت، ربس عوادلها األخاذة؛ لكنها تفاجئك يف النها
 بانطالء اخلدعة عليك، لكنك تستمتع هبذا االطلداع اجلميل.
اليت تستعُت هبا الكاتبة لعبت "دورا جوىريا يف ظهور نص قصصي استعاري يصعب  فاألشكاؿ احللمية واالستيهامية والفانتاستيكية
، شلا ؽلنح ىذا النص سبيزا وجدة بارزين. 49معو الفصل بُت اجلسد والروح، بُت الشكل وادلضموف، بشكل يسمح بتعدد القراءة والتأويل"
عي اخلارجي فقط، بل أضحت تقوؿ الواقع النفسي أيضا، واألكثر فػ"مع القصص األحالـ، مل تعد الكتابة القصصية تقوؿ الواقع االجتما
 .50من ىذا أف الكتابة مل تعد تشخص ما يتعرب "واقعيا" فقط، بل صارت تقًتب شلا يبدو "ال واقعيا"
خالؿ وإذا كانت مهمة األدب عموما أف يكشف شروخ الذات وآالمها وآماذلا يف الواقع االجتماعي، فإف الكاتبة قد اختارت، من 
القصص ادلدروسة، بؤرة ضيقة وخاصة جدا سلطت من خالذلا الضوء على ذوات سلصوصة ذات وجود اعتباري داخل اجملتمع، وىي 
مجيلة  الذوات الكاتبة، زلاولة كشف انشغالهتا اخلاصة باإلبداع؛ ظروفو، وآلياتو، وسبل الرقي بو... ليس بلغة تقريرية جافة وإظلا بلغة سردية
 حكائية ال تركز على احلدث االجتماعي يف حد ذاتو بقدر ما ربكي حكايتها اخلاصة عن نفسها. وأنيقة؛ لغة
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